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cijena 125,00 kn +
PDV
STROJEVI U PROPISIMA











Novo dopunjeno izdanje! Propisi koji na op}i na~in ure|uju podru~je za{tite na radu: (1)
Pravilnik o izradi procjene opasnosti (N.N., br. 48/97., 114/02. i 126/03.; redakcijski
pro~i{}eni tekst); (2) Pravilnik o za{titi na radu za radne i pomo}ne prostorije i prostore
(N.N., br. 6/84. i 42/05.; (3) Pravilnik o ispitivanju radnog okoli{a te strojeva i ure|aja s
pove}anim opasnostima (N.N., br. 114/02., 131/02. i 126/03.; redakcijski pro~i{}eni
tekst); (4) Pravilnik o listi strojeva i ure|aja s pove}anim opasnostima (N.N., br. 47/02.); (5)
Pravilnik o uvjetima pod kojim pravne osobe mogu obavljati poslove za{tite na radu
(N.N., br. 114/02. i 126/03.; redakcijski pro~i{}eni tekst); (6) Pravilnik o uvjetima za
osposobljavanje radnika za rad na siguran na~in (N.N., br. 114/02. i 126/03.; redakcijski
pro~i{}eni tekst); (7) (Pravilnik o sigurnosti i za{titi zdravlja pri radu s ra~unalom (N.N., br.
69/05.); Propisi koji se odnose na obvezu obrazovanja poslodavca, ovla{tenika i
stru~njaka za{tite na radu: (8) Pravilnik o polaganju stru~nog ispita stru~njaka za{tite na
radu (N.N., br. 114/02. i 126/03.; redakcijski pro~i{}eni tekst); (9) Pravilnik o programu i
na~inu provjere osposobljenosti poslodavca ili njegovog ovla{tenika za obavljanje
poslova za{tite na radu (N.N., br. 114.02. i 29/05.; redakcijski pro~i{}eni tekst); (10)
Pravilnik o programu, sadr`aju i na~inu provjere znanja poslodavaca ili njihovih
ovla{tenika iz podru~ja za{tite na radu (N.N., br. 69/05.); Propisi koji ure|uju podru~je
poslova s posebnim uvjetima rada: (11) Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada s
komentarom (N.N., br. 5/84.); (12) Pravilnik o za{titi na radu pri ru~nom preno{enju tereta
(N.N., br. 42/05.); (13) Pravilnik o poslovima na kojima ne smije raditi `ena (N.N., br.
44/96.); (14) Pravilnik o poslovima na kojima se ne smije zaposliti malodobnik i o
poslovima na kojima mo`e raditi samo nakon prethodnog utvr|ivanja zdravstvene
sposobnosti (N.N., br. 59/02.); (15) Pravilnik o poslovima na kojima radnik mo`e raditi
samo nakon prethodnog utvr|ivanja zdravstvene sposobnosti (N.N., br. 59/02.).
STROJEVI
U PROPISIMA
Iako se svi propisi vezani uz za{titu na radu mogu na}i na na{em
CD PZ i parcijalno u drugim tiskanim izdanjima, za neke
stru~njake postoje i posebne potrebe. Smatramo da smo uo~ili
jedan set od 9 tehni~kih propisa vezanih uz strojeve koji su
potrebni stru~njacima za{tite na radu i tehni~kom osoblju u praksi.
Sadr`aj: (1) Zakon o normizaciji (N.N., br. 163/03.), (2) Zakon o
tehni~kim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (N.N., br.
158/03.), (3) Pravilnik o sigurnosti strojeva (N.N., br. 135/05), (4)
Pravilnik o tla~noj opremi (N.N., br. 135/05. i 44/06.), (5) Pravilnik
o jednostavnim tla~nim posudama (N.N., br. 135/05. i 42/06.), (6)
Pravilnik o sigurnosti dizala (N.N., br. 135/05.), (7) Pravilnik o
tehni~kim normativima za dizalice (Sl. list, br. 65/91., ~l. 53.
Zakona o normizaciji - N.N., br. 55/96., ~l. 20. Zakona o tehni~kim
zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti - N.N., br. 158/03.),
(8) Pravilnik za plinske aparate (N.N., br. 135/05.), (9) Pravilnik o
opremi i za{titnim sustavima namijenjenim za uporabu u










Kontrolna knjiga skele mora se voditi za postavljenu skelu
redovito {to zna~i da se, osim prvog pregleda, svakih 30
dana mora provjeravati njezina ispravnost i stanje upisati u
knjigu (~l. 82. Pravilnika o za{titi na radu u gra|evinarstvu,
Sl. list, br. 42/68. i 45/68.). Ova kontrolna knjiga prila-
go|ena je sadr`ajem i formom prakti~nim potrebama i
mo`e poslu`iti za 50 postavljanja skela, a za svako
postavljanje omogu}eno je evidentiranje 6 redovnih
mjese~nih pregleda. Kontrolni list skele razumljiv je i vodi
stru~nu osobu kroz ocjenu stanja skele. Korice su tvrde i
~uvaju knjigu na gradili{tu. Najbolja, najjeftinija i
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KOMPAKTNI DISK S PROPISIMA (ZAKONI, PRAVILNICI, TEHNI^KI NORMATIVI)
Od izdanja prve verzije CD-a stalno se objavljuju novi i izmijenjeni propisi u svim
podru~jima. Posljednja verzija 3.1 obuhva}a sve aktualne promjene i sve obvezuju}e
propise od 1947. g. do danas.
Sadr`aj CD-a je grafi~ki moderno ure|en, s pro~i{}enim i provjerenim tekstovima i
listom klju~nih rije~i.
oznaka za narud`bu: CD PZ 3.1
Za evidentirane vlasnike CD-a pretplatni~ka cijena za novu verziju iznosi 200,00 kn.







CD PROCOM - RA^UNALNI PROGRAM ZA IZRADU “PROCJENE OPASNOSTI PRI RADU S RA^UNALOM”
CD PROCOM ra~unalni program za izradu “Procjene opasnosti pri
radu s ra~unalom” na jasan na~in vodi korisnika kroz programirani
sadr`aj sukladan Pravilniku o sigurnosti i za{titi zdravlja pri radu s
ra~unalom (N.N., br. 69/05.). Prema tom Pravilniku morate izraditi
procjenu opasnosti za radna mjesta s ra~unalom i otkloniti
eventualne nedostatke u odnosu na propisane uvjete i to prije
njegovog stupanja na snagu 2007. godine. Zato je vrijeme da
zapo~nete programirane aktivnosti.
Namijenjen je prije svega tvrtkama do 50 zaposlenih koje imaju
pravo da same izrade ovu procjenu, a obvezatnu verifikaciju
procjene mogu naru~iti u paketu po povoljnoj cijeni zajedno s
CD-om (ili samo CD PROCOM – pravo na ukupno 2 autorizacije).
Napomena: Tvrtkama iznad 50 zaposlenih ovu procjenu mo`e
izraditi isklju~ivo stru~ni tim ovla{ten od nadle`nog ministarstva,
uostalom kao i za procjenu opasnosti na radu.
Aplikacija PROCOM/V na max. 2 ra~unala s naknadnom
verifikacijom procjene opasnosti od ZIRS-a iznosi 1.200,00 kn +
PDV.
Aplikacija PROCOM na max. 2 ra~unala iznosi 600,00 kn + PDV.
CD PROCOM
Ulica grada Vukovara 68, p.p. 912, 10001 Zagreb
Zavod za istra`ivanje i razvoj sigurnosti d.d.
NOVO
ZBIRKA
propisa koji na op}i
na~in ure|uju podru~je








ZBIRKA PROPISA KOJI NA OP]I NA^IN URE\UJU PODRU^JE ZA[TITE NA RADU U RH (SKRIPTA 1-2)
Cijela zbirka uvijek s aktualnim propisima u trenutku
kupnje, namijenjena je kandidatima za polaganje stru~nog
ispita za stru~njaka za{tite na radu, odnosno kao priru~nik
u radu. Sastoji se od, za za{titu na radu va`nih, zakona ili
dijelova zakona i Ustava Republike Hrvatske te niza
pravilnika, tehni~kih normativa, uredbi i dr. koji na op}i
na~in ure|uju za{titu na radu kao propisi ili pravna pravila
(ukupno 50 propisa). Izdanje je ure|eno na na~in da sadr`i
pro~i{}ene propise kao jedinstvena edicija prilago|ena
dana{njem vremenu.














Zakon o za{titi na radu, donesen 1996. godine, primjenjivao se 7
godina i temeljem uo~enih potreba izmijenjen je i dopunjen
Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o za{titi na radu
(N.N., br. 114/03.). I praksa je uobli~ila interpretacije pojedinih
odredbi na na~in koji je smislen i primjenjiv tako da se javlja
potreba za komentarom Zakona o za{titi na radu (ZNR) koji je
aktualan i sukladan rje{enjima koja je nametnula praksa.
Komentar cjelovitog novog sadr`aja Zakona o za{titi na radu
odlu~ili smo izraditi kao va`an odgovor na potrebe svih stru~njaka
za{tite na radu kao i drugih sudionika u toj djelatnosti. Izrada
komentara povjerena je skupini autora, i to: Franu Marovi}u, dipl.
ing. kem. tehn., Kre{imiru Telebecu, prof. psih. (direktor ZIRS-a
d.d. i ~lan Nacionalnog vije}a za za{titu na radu), Mili @uni}u,
dipl. ing. (tehni~ki direktor ZIRS-a d.d.), mr. sc. Milici [egovi}, dipl.
ing. kem. tehn.
ZAKON O ZA[TITI NA RADU S KOMENTAROM









Sabor Republike Hrvatske donio je u srpnju 2003. dugo o~ekivane
izmjene i dopune Zakona o za{titi na radu oko kojih su se usuglasili
struka, poslodavci i sindikati. Promjene ~ine zna~ajnu korekciju
zakona {to temeljem iskustva i potreba, {to zbog uskla|ivanja s
propisima EU-a.
Zakon o za{titi na radu sa svojim izmjenama i dopunama (N.N., br.
114/03.) zadire u poslovanje i organizaciju svake tvrtke. Svaki
poslodavac, stru~njak u pogonu, za{titar, povjerenik radnika za
za{titu na radu, sindikalni povjerenik, ~lan radni~kog vije}a i drugi
ovaj zakon u prakti~nom d`epnom izdanju trebaju imati kraj sebe
zbog spre~avanja {tete, sni`avanja tro{kova i sigurnosti radnika.
ZAKON O ZA[TITI NA RADU (REDAKCIJSKI PRO^I[]ENI TEKST)
PROTUEKSPLOZIJSKA ZA[TITA ELEKTRI^NIH URE\AJA
Priru~nik je namijenjen elektri~arima koji rade na izvedbi,
monta`i, odr`avanju, kontroli i popravcima elektri~nih
ure|aja i instalacija u prostorima u kojima se koriste zapa-
ljive teku}ine, pare i pra{ine koje sa zrakom stvaraju
eksplozivne smjese.
Sadr`aj: Kemijske i fizikalne osnove PEX za{tite; elektri~ni
ure|aji u prostorima sa zapaljivom pra{inom; stati~ki elek-
tricitet; izvori opasnosti; zone opasnosti; propisi i norme;
neprodorni oklop; pove}ana sigurnost; samosigurnost;
ostale vrste PEX za{tite; Pravilnik o provedbi protueksplozij-
ske za{tite; ispitivanje, atestiranje i ozna~avanje S-ure|aja
(doma}a i strana proizvodnja); elektri~ni ure|aji i instalacije
u zonama opasnosti; radionice za popravak S-ure|aja; kon-


























PRIRU^NIK ZA OSPOSOBLJAVANJE POSLODAVACA I OVLA[TENIKA POSLODAVACA IZ ZA[TITE NA RADU
Novim Pravilnikom o programu, sadr`aju i na~inu provjere
znanja poslodavaca ili njihovih ovla{tenika iz podru~ja za{tite
na radu (N.N., br. 69/05.) utvr|ena je sadr`ajno jasna obveza
za poslodavce i rukovodioce u tvrtkama u kojima postoje opa-
snosti na radu. Stjecanje znanja, a naro~ito njegovo zadr`a-
vanje i primjena mogu}i su ponajprije uz posjedovanje i kori-
{tenje odgovaraju}eg priru~nika.
Ovdje nu|eni priru~nik ima za cilj upoznati sve odgovorne
osobe koje trebaju djelovati na polju za{tite na radu u tvrtki
(trgova~kom dru{tvu, poduze}u, ustanovi, obrazovnoj organi-
zaciji itd.) {to su njihove obveze na tom polju i kako ih treba
ispunjavati. Prema tome, ovo je priru~nik o obvezama i meto-
dama djelovanja u podru~ju za{tite na radu poslodavaca i
ovla{tenika poslodavaca razli~itih razina te je njima aktualno
potreban u svakodnevnoj organizaciji i kontroli radnog
procesa.











cijena 125,00 kn + PDV
Knjiga je namijenjena korisnicima ili vlasnicima
vatrodojavnog sustava. Mora biti trajno pohranjena uz
vatrodojavnu centralu.
Prema ~l. 57. Pravilnika o sustavima za dojavu po`ara
(N.N., br. 56/99.), utvr|eno je da korisnici ili vlasnici
vatrodojavnog sustava obvezno moraju imati knjigu
odr`avanja; pratiti stanje sustava; voditi evidencije o
servisima, zahvatima na sustavu, osobama zadu`enim za
nadzor i odr`avanje sustava; voditi evidencije o
periodi~nim ispitivanjima sustava i njegovim tehni~kim
karakteristikama.
U sastavu knjige tiskan je i Pravilnik o sustavima za dojavu
po`ara.









cijena 50,00 kn + PDV
"Revizionu knjigu gromobranske instalacije" smo dopunili i
pove}ali te je u~inili upotrebljivom za dulje razdoblje, {to
zna~i u{tedu od najmanje 50% vremena i novca. Izdanje je
namijenjeno korisnicima i vlasnicima objekta s gromo-
branskim instalacijama i slu`i za pra}enje stanja, zahvata i
kontrole gromobranske instalacije. Ova knjiga je nu`na od
trenutka tehni~kog prijama svakog objekta do kraja
njegovog postojanja jer osigurava pravodobnost odr-
`avanja i za{titu ljudi i opreme koji u objektu borave.







cijena 150,00 kn + PDV
Dnevnik lo`enja obvezan je za plinske kotlovnice (~l. 69.
Pravilnika o tehni~kim normativima za projektiranje, gra-
dnju, pogon i odr`avanje plinskih kotlovnica, Sl. list, br.
10/90. i 52/90.), a preporu~a se i za sve ostale kotlovnice
kao koristan i nezamjenjiv pratilac rada kroz radni vijek
kotlovnice. Bitni dijelovi dnevnika lo`enja jesu: Tehni~ki
podaci, Vrste i svojstva goriva, Kemijska priprema vode,
Dimnjak i ~i{}enje dimnjaka, Podaci o emisiji {tetnih tvari
u zrak iz kotlova, Ispitivanje lo`i{ne instalacije, Servisi ko-
tlova i druge opreme.








cijena 69,00 kn + PDV
Namijenjena je za one pogone u kojima se javlja stati~ki
elektricitet, gdje stvara te{ko}e u proizvodnji ili, ~ak,
predstavlja izvor opasnosti (po`ar ili eksplozija).
Prema ~lanku 128. Pravilnika o tehni~kim normativima za
za{titu od stati~kog elektriciteta (Sl. list, br. 62/73.) i Zakonu
o za{titi na radu (N.N., br. 59/96.), obvezni ste voditi-pratiti
stanje stati~kog elektriciteta i obavljati potrebna mjerenja
elektri~nih i ostalih veli~ina koje utje~u na ovu pojavu.
U sastavu knjige tiskan je i Pravilnik o tehni~kim
normativima za za{titu od stati~kog elektriciteta (Sl. list, br.
62/73.), prihva}en u Republici Hrvatskoj (N.N., br. 53/91.).
KONTROLNA KNJIGA STATI^KOG ELEKTRICITETA










cijena 140,00 kn + PDV
U skladu s Pravilnikom o tehni~kim norma-
tivima za dizalice (Sl. list, br. 65/91. i N.N., br.
53/91.) korisnik dizalice nu`no mora imati
mati~nu knjigu i kontrolnu knjigu odr`avanja
za svaku pojedinu dizalicu.
Obje knjige uskla|ene su s novim propisima i
dodatno sadr`e podatke za sigurno rukovanje,
odr`avanje, pregled i monta`u dizalice kao i
Pravilnik o tehni~kim normativima za dizalice.
